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1. Опис навчальної дисципліни  
 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
Денна Заочна 
Вид дисципліни вибіркова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 
Курс 3  
Семестр 6  
Кількість модулів 4  
Обсяг кредитів 4  
Обсяг годин, в тому числі: 120  
Аудиторні 56  
Модульний контроль         8  
Семестровий контроль   
Самостійна робота 56  
Форма семестрового контролю Залік  
 
2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни – формування цілісного уявлення та системи 
спеціальних знань про нетрадиційні засоби реабілітації. 
Завдання дисципліни: 
1. КЗ-1. Сформувати здатність до аналізу будови, нормального та 
індивідуального розвитку людського організму та його рухових функцій. 
2. Надати знання про основні нетрадиційні засоби оздоровлення, 
профілактики та реабілітації. 
3. Надати знання про застосування нетрадиційних засобів з метою 
діагностики стану людини. 
4. Надати знання про теоретичні та практичні аспекти методів 
акупунктури, рефлексотерапії. 
5. Надати знання про особливості застосування нетрадиційних засобів 
для оздоровлення, профілактики та реабілітації; показання та протипоказання 
до їх застосування.  
6. Надати знання про Су Джок (Оннурі) терапію як один з 
нетрадиційних засобів реабілітації. 
7. Надати знання про комбіноване та поєднане застосування 
нетрадиційних засобів реабілітації. 
8. Надати знання про остеопатії як один з нетрадиційних засобів 
реабілітації. 
9. Навести декілька базових діагностичних та реабілітаційних методів 
остеопатії. 
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3. Результати навчання за дисципліною 
1. Сформувати здатність пояснити та проаналізувати анатомічну 
будову та функції людського організму, визначити та описати біологічні, 
медичні, педагогічні та соціальні аспекти фізичної терапії, застосувати ці 
знання на практиці. 
2. Знати та вміти застосовувати у своїй практичній діяльності знання 
про нетрадиційні засоби з метою діагностики стану людини. 
3. Знати та вміти застосовувати у своїй практичній діяльності знання 
про нетрадиційні засоби з метою оздоровлення, профілактики та реабілітації. 
Знати показання і протипоказання до їх застосування. 
4. Знати та вміти застосовувати у своїй практичній діяльності знання 
про різні акупунктурні засоби впливу на організм люди, рефлексотерапії.  
5. Мати практичні навички застосування основних методів Су Джок 
(Оннурі) терапії для оздоровлення, профілактики та реабілітації.  
6. Знати та вміти застосовувати у своїй практичній діяльності знання 
про остеопатію, використовувати деякі базові діагностичні та реабілітаційні 
методи остеопатії для оздоровлення та реабілітації.  
 
4. Структура навчальної дисципліни 
























































Змістовий модуль 1. Загальні поняття про нетрадиційні засоби 
оздоровлення та реабілітації. Діагностика захворювань нетрадиційними 
методами. 
Тема 1. Загальні уявлення про розвиток 
захворювань за даними китайської та 
індійської філософських шкіл.  
2 2      
Тема 2.  Поняття про нетрадиційні засоби 
оздоровлення. Значення оздоровчих систем і 
основних засобів нетрадиційної медицини для 
відновлення, збереження та укріплення 
здоров’я людини. Взаємозв’язок засобів 
традиційної та нетрадиційної медицини. 
2 2      
Тема 3. Нетрадиційні засоби оздоровлення. 6   2   4 
Тема 4. Теоретичні та практичні аспекти 8   4   4 

























































Тема 5. Сучасні нетрадиційні засоби 
діагностики захворювань. Діагностика 
захворювань методами  рефлексотерапії.  
8   4   4 
Модульний контроль 2       
Разом 28 4  10   12 
Змістовий модуль 2. Нетрадиційні засоби в лікуванні та фізичній 
реабілітації. 
Тема 6. Загальні уявлення про види та методи 
акупунктури.  
2 2      
Тема 7. Практичні аспекти використання 
нетрадиційних засобів (рефлексотерапії) у 
лікуванні та реабілітації хворих. 
8   4   4 
Тема 8. Неінвазивні засоби рефлексотерапії у 
лікуванні та фізичній реабілітації.  
6   2   4 
Тема 9. Нетрадиційні засоби у фізичній 
реабілітації різнопрофільних хворих.  
6   2   4 
Модульний контроль 2       
Разом 24 2  8   12 
Змістовий модуль 3. Су Джок (Оннурі) терапія як нетрадиційний засіб 
реабілітації. 
Тема 10. Акупунктура кистей та стоп ⸺ Су 
Джок (Оннурі) терапія. Загальні поняття.  
2 2      
Тема 11. Основна cистема відповідності кисті. 4   2   2 
Тема 12. Основна cистема відповідності стопи. 4   2   2 
Тема 13. Характеристика інструментів, що 
застосовуються  при проведенні Су Джок 
терапії. 
4   2   2 
Тема 14. Використання методів Су Джок 
терапії в фізичній реабілітації різнопрофільних 
хворих. 
6   2   4 
Тема 15. Нетрадиційні оздоровчі засоби, які 
можна використати для самодопомоги, 
самооздоровлення. 
6   2   4 
Тема 16. Комбіноване та поєднане 4   2   2 
























































застосування нетрадиційних засобів 
реабілітації. Організація проведення та оцінка 
ефективності застосування нетрадиційних 
засобів реабілітації 
Модульний контроль 2       
Разом 32 2  12   16 
Змістовий модуль 4. Вступ до остеопатії. Деякі питання застосування 
засобів остеопатії у фізичній реабілітації. 
Тема 17. Вступ до остеопатії. Історія, розділи, 
принципи остеопатії. 
 2      
Тема 18. Техніки остеопатії прямі, непрямі та 
комбіновані. 
4   2   2 
Тема 19. Флексійний тест. 4   2   2 
Тема 20. Тест п’яти ліній. 4   2   2 
Тема 21. Поняття про артикуляції та 
артикуляційні техніки. 
4   2   2 
Тема 22. Артикуляції на верхній кінцівці. 
Артикуляції на суглобах поясу верхньої 
кінцівки.  
4   2   2 
Тема 23. Артикуляції на суглобах вільної 
верхньої кінцівки.  
4   2   2 
Тема 24. Артикуляції на нижній кінцівці. 
Артикуляції на суглобах поясу нижньої 
кінцівки.  
4   2   2 
Тема 25. Артикуляції на суглобах вільної 
нижньої кінцівки.  
4   2   2 
Модульний контроль 2       
Разом 36 2  16   16 
Усього 120 10  46   56 
 
5. Програма навчальної дисципліни 
Лекція 1. Загальні уявлення про розвиток захворювань за даними 
китайської та індійської філософських шкіл. 
Основні питання / ключові слова: 
1. Закони, які пояснюють взаємозв’язок енергій: закони інь-ян, у-сін, 
творення і антитворення, підкорення та антипідкорення та інші. 
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2. Класифікація рефлетсотерапевтичних методів впливу. 
3. Загальні уявлення про види та методи акупунктури (корпоральну, 
метамерно-рецепторну, Су Джок та інші). 
 
Лекція 2. Поняття про нетрадиційні засоби оздоровлення. Значення 
оздоровчих систем і основних засобів нетрадиційної медицини для 
відновлення, збереження та укріплення здоров’я людини. Взаємозв’язок засобів 
традиційної та нетрадиційної медицини. 
Основні питання / ключові слова: 
1. Загальні уявлення про оздоровчі системи: аюрведичну, гомеопатію, 
фітотерапію, гірудотерапію, рефлексотерапію, літотерапію, духовне 
цілительство, костоправство (хіропрактику). 
2. Деякі теоретичні та практичні аспекти східної рефлексотерапії, 
аурікулотерапії, скальптерапі, ECWO терапію та ін.   
 
Практичне заняття 1. Нетрадиційні засоби оздоровлення.  
Основні питання / ключові слова:  
1. Нетрадиційні методи оздоровлення. Комплексність алопатичної 
медицини та нетрадиційних методів оздоровлення при проведенні фізичної 
реабілітації пацієнтів різного профілю. 
2.  Аюрведична медицина. 
3. Поєднання засобів реабілітації з гомеопатію, фітотерапію, 
гірудотерапію, та ін. 
Рекомендована література: 
1. Григус І.М. Нетрадиційні засоби оздоровлення : навчальний 
посібник. – Рівне: НУВГП, 2017. – 242 с.   
2. Самосюк И.З., Лысенюк В.П., Лиманский Ю.П., Повжитков А.Н., 
Бойчук Р.Р., Антонченко В.Я. Нетрадиционные   методы диагностики и терапии 
– К.:Здоров”я, 1994. – 236 с. 
3. Шнорренбергер К. Учебник китайской медицины для западных 
врачей.- М.: “С.Е.Т.”, 1996. – 580 с. 
4. Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии. - К., 
1984. – 479 с.   
5. Гавага Лувсан. Очерки методов восточной рефлексотерапии. – 
Новосибирск: Наука, 1991. – 432 с. 
 
Практичне заняття 2. Теоретичні та практичні аспекти східної 
рефлексотерапії (частина 1). 
Основні питання / ключові слова: 
1. Сучасні уявлення про рефлексотерапію.  
2. Корпоральна (китайська) меридіанна акупунктура.  
3. Топографія основних постійних класичних меридіанів. Топографія 
основних активних точок постійних меридіанів.  
Рекомендована література: 
1. Самосюк И.З., Лысенюк В.П., Лиманский Ю.П., Повжитков А.Н., 
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Бойчук Р.Р., Антонченко В.Я. Нетрадиционные   методы диагностики и терапии 
– К.:Здоров”я, 1994. – 236 с. 
2. Шнорренбергер К. Учебник китайской медицины для западных 
врачей. - М.: “С.Е.Т.”, 1996. – 580 с. 
3. Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии. - К., 
1984. – 479 с.   
4. Гавага Лувсан. Очерки методов восточной рефлексотерапии. – 
Новосибирск: Наука, 1991. – 432 с. 
5. Мачерет Е..Л., Лысенюк В.П.,  Самосюк И..З. Атлас акупунктурных 
зон. – К.: Вища школа, 1986. - 255 с. 
 
Практичне заняття 3. Теоретичні та практичні аспекти східної 
рефлексотерапії (частина 2). 
Основні питання / ключові слова: 
1. Система вторинних меридіанів, чудесних меридіанів та поза 
меридіанних.  
2. Патогенетична синдромонозологічна рефлексотерапія. 
3. Показання та протипоказання для рефлексотерапії. 
Рекомендована література: 
1. Самосюк И.З., Лысенюк В.П., Лиманский Ю.П., Повжитков А.Н., 
Бойчук Р.Р., Антонченко В.Я. Нетрадиционные   методы диагностики и терапии 
– К.:Здоров”я, 1994. – 236 с. 
2. Шнорренбергер К. Учебник китайской медицины для западных 
врачей.- М.: “С.Е.Т.”, 1996. – 580 с. 
3. Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии. - К., 
1984. – 479 с.   
4. Гавага Лувсан. Очерки методов восточной рефлексотерапии. – 
Новосибирск: Наука, 1991. – 432 с. 
5. Мачерет Е..Л., Лысенюк В.П.,  Самосюк И..З. Атлас акупунктурных 
зон. – К.: Вища школа, 1986. - 255 с. 
 
Практичне заняття 4. Сучасні нетрадиційні засоби діагностики 
захворювань. Діагностика захворювань методами  рефлексотерапії (частина 1). 
Основні питання / ключові слова: 
1. Нетрадиційні методи діагностики: іридодіагностика, діагностика по 
нігтях, по язику, ефект Кірліана та інш. 
2. Сумісне проведення діагностичних медичних та нетрадиційних методів 
діагностики різних захворювань. 
Рекомендована література: 
1. Самосюк И.З., Лысенюк В.П., Лиманский Ю.П., Повжитков А.Н., 
Бойчук Р.Р., Антонченко В.Я. Нетрадиционные   методы диагностики и терапии 
– К.:Здоров”я, 1994. – 236 с. 
2. Шнорренбергер К. Учебник китайской медицины для западных 
врачей.- М.: “С.Е.Т.”, 1996. – 580 с. 
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3. Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии. - К., 
1984. – 479 с.   
4. Гавага Лувсан. Очерки методов восточной рефлексотерапии. – 
Новосибирск: Наука, 1991. – 432 с. 
5. Мачерет Е..Л., Лысенюк В.П.,  Самосюк И..З. Атлас акупунктурных 
зон. – К.: Вища школа, 1986. - 255 с. 
 
Практичне заняття 5. Сучасні нетрадиційні засоби діагностики 
захворювань. Діагностика захворювань методами  рефлексотерапії (частина 2). 
Основні питання / ключові слова: 
1. "Велике коло" циркуляції енергій. Добова циркуляція енергій. 
2. Рефлексодіагностичні методи діагностики. 
3. Правила пошуку акупунктурних меридіанних точок. Прийоми седатації 
та тонізації меридіанів, методи акупунктури (корпоральна, метамерно-
рецепторна). 
Рекомендована література: 
1. Самосюк И.З., Лысенюк В.П., Лиманский Ю.П., Повжитков А.Н., 
Бойчук Р.Р., Антонченко В.Я. Нетрадиционные   методы диагностики и терапии 
– К.:Здоров”я, 1994. – 236 с. 
2. Шнорренбергер К. Учебник китайской медицины для западных 
врачей.- М.: “С.Е.Т.”, 1996. – 580 с. 
3. Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии. - К., 
1984. – 479 с.   
4. Гавага Лувсан. Очерки методов восточной рефлексотерапии. – 
Новосибирск: Наука, 1991. – 432 с. 
5. Мачерет Е..Л., Лысенюк В.П.,  Самосюк И..З. Атлас акупунктурных 
зон. – К.: Вища школа, 1986. - 255 с. 
 
Змістовий модуль 2. Нетрадиційні засоби в лікуванні та фізичній 
реабілітації. 
Лекція 3. Загальні уявлення про види та методи акупунктури. 
Основні питання / ключові слова: 
1. Загальні уявлення про методи акупунктури 
2. Види акупунктури: скальп терапія, метамерно-рецепторна 
рефлексотерапія, ECWO терапія та ін. 
3. Застосування акупунктури в фізичній терапії різнопрофільних хворих. 
 
Практичне заняття 6. Практичні аспекти використання нетрадиційних 
засобів (рефлексотерапії) у лікуванні та реабілітації хворих (частина 1). 
Основні питання / ключові слова: 
1. Особливості використання  методів рефлексотерапіії. Принципи 
рефлексотерапії. Регламентація проведення сеансів. 
2. Показання та протипоказання до призначення рефлексотерапії та 
відпустку процедур. 
3. Правила пошуку акупунктурних меридіанних точок. 
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Рекомендована література: 
1. Самосюк И.З., Лысенюк В.П., Лиманский Ю.П., Повжитков А.Н., 
Бойчук Р.Р., Антонченко В.Я. Нетрадиционные   методы диагностики и терапии 
– К.:Здоров”я, 1994. – 236 с. 
2. Шнорренбергер К. Учебник китайской медицины для западных 
врачей.- М.: “С.Е.Т.”, 1996. – 580 с. 
3. Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии. - К., 
1984. – 479 с.   
4. Гавага Лувсан. Очерки методов восточной рефлексотерапии. – 
Новосибирск: Наука, 1991. – 432 с. 
5. Мачерет Е..Л., Лысенюк В.П.,  Самосюк И..З. Атлас акупунктурных 
зон. – К.: Вища школа, 1986. - 255 с. 
 
Практичне заняття 7. Практичні аспекти використання нетрадиційних 
засобів (рефлексотерапії) у лікуванні та реабілітації хворих (частина 2). 
Основні питання / ключові слова: 
1. Загальні рекомендації при проведенні голкотерапії. 
2. Вибір точок дії та їх поєднання. Правила пошуку акупунктурних 
меридіанних точок. 
3. Способи лікування голками. Правила проведення голковколювання.  
4. Характеристика методів та видів введення голок.  
5. Прийоми седатації та тонізації точок меридіанів.  
Рекомендована література: 
1. Самосюк И.З., Лысенюк В.П., Лиманский Ю.П., Повжитков А.Н., 
Бойчук Р.Р., Антонченко В.Я. Нетрадиционные   методы диагностики и терапии 
– К.:Здоров”я, 1994. – 236 с. 
2. Шнорренбергер К. Учебник китайской медицины для западных 
врачей.- М.: “С.Е.Т.”, 1996. – 580 с. 
3. Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии. - К., 
1984. – 479 с.   
4. Гавага Лувсан. Очерки методов восточной рефлексотерапии. – 
Новосибирск: Наука, 1991. – 432 с. 
5. Мачерет Е..Л., Лысенюк В.П.,  Самосюк И..З. Атлас акупунктурных 
зон. – К.: Вища школа, 1986. - 255 с. 
 
Практичне заняття 8. Неінвазивні засоби рефлексотерапії у лікуванні та 
фізичній реабілітації. 
Основні питання / ключові слова: 
1. Масаж біологічно активних зон меридіанів. Використання  масажу для 
проведення оздоровчого самомасажу. 
2. Моксотерапія. 
3. Лазеропунктура та використання кольору.  
Рекомендована література: 
1. Самосюк И.З., Лысенюк В.П., Лиманский Ю.П., Повжитков А.Н., 
Бойчук Р.Р., Антонченко В.Я. Нетрадиционные   методы диагностики и терапии 
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– К.:Здоров”я, 1994. – 236 с. 
2. Шнорренбергер К. Учебник китайской медицины для западных 
врачей.- М.: “С.Е.Т.”, 1996. – 580 с. 
3. Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии. - К., 
1984. – 479 с.   
4. Гавага Лувсан. Очерки методов восточной рефлексотерапии. – 
Новосибирск: Наука, 1991. – 432 с. 
5. Мачерет Е..Л., Лысенюк В.П.,  Самосюк И..З. Атлас акупунктурных 
зон. – К.: Вища школа, 1986. - 255 с. 
 
Практичне заняття 9. Нетрадиційні засоби у фізичній реабілітації 
різнопрофільних хворих. 
Основні питання / ключові слова: 
1. Нетрадиційні методи в реабілітації терапевтичних та герантологічних 
хворих. 
2. Нетрадиційні методи в реабілітації хворих неврологічного на 
травматологічного  профілю. 
3. Рефлексотерапія у спорті. 
Рекомендована література: 
1. Самосюк И.З., Лысенюк В.П., Лиманский Ю.П., Повжитков А.Н., 
Бойчук Р.Р., Антонченко В.Я. Нетрадиционные   методы диагностики и терапии 
– К.:Здоров”я, 1994. – 236 с. 
2. Шнорренбергер К. Учебник китайской медицины для западных 
врачей.- М.: “С.Е.Т.”, 1996. – 580 с. 
3. Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии. - К., 
1984. – 479 с.   
4. Гавага Лувсан. Очерки методов восточной рефлексотерапии. – 
Новосибирск: Наука, 1991. – 432 с. 
5. Мачерет Е..Л., Лысенюк В.П.,  Самосюк И..З. Атлас акупунктурных 
зон. – К.: Вища школа, 1986. - 255 с. 
 
Змістовий модуль 3. Су Джок (Оннурі) терапія як нетрадиційний 
засіб реабілітації.  
Лекція 4. Акупунктура кистей та стоп ⸺ Су Джок (Оннурі) терапія. 
Загальні поняття. 
Основні питання / ключові слова: 
1. Загальні поняття про Су Джок (Оннурі) терапію.  
2. Загальна характеристика рефлексогенних зон в основній cистемі 
відповідності кисті та стопи. Трирівневі системи відповідності на кисті та стопі 
(комахи, кеглі, кореня пальця), великі трирівневі системи.  Малі та 
мікросистеми відповідності.  
3. Інші біологічні системи відповідності у системі Су-Джок. Системи 
відповідності на вушній раковині. 
4. Гомолатеральний та  гетеролатеральний принцип відповідності органів 
та функціональних систем тіла на кисті та стоп 
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Практичне заняття 10. Основна cистема відповідності кисті.  
Основні питання / ключові слова: 
1. Проекція  внутрішніх органів грудної клітини в зони відповідності 
кисті. 
2. Проекція  внутрішніх органів  черевної порожнини в зони відповідності 
кисті. 
3. Проекціякістково-м’язової системи, хребта та його відділів,головного і 
спинного мозку та його сегментів,ендокринних залоз  в основній системі 
відповідності кисті. 
4. Первинні та вторинні зони відповідності. 
Рекомендована література: 
1. Григус І.М. Нетрадиційні засоби оздоровлення : навчальний 
посібник. – Рівне: НУВГП, 2017. – 242 с.   
2. Пак Чже Ву. Оннури Су Джок терапия. − М., Издат. «Су Джок 
Академия», 1998. – 565с. 
3. Пак Чжэ Ву. Су Джок для всех. - М.: Изд-во Су Джок Академия, 
1996. – 102 с. 
4. Залевская Г. М. Секреты Су Джок терапии. Рецепты на каждый 
день. – М.а: Klimov design studio, 2013. – 84 с. 
 
Практичне заняття 11. Основна cистема відповідності стопи.  
Основні питання / ключові слова: 
1. Проекція  внутрішніх органів грудної клітини в зони відповідності 
ступні. 
2. Проекція  внутрішніх органів  черевної порожнини в зони відповідності 
стопи. 
3. Проекція скелету в основній системі відповідностістопи. 
4. Пошук больових зон відповідності но стопі. Формування додаткових 
лікувальних точок через осі відбиття. 
Рекомендована література: 
1. Григус І.М. Нетрадиційні засоби оздоровлення : навчальний 
посібник. – Рівне: НУВГП, 2017. – 242 с.   
2. Пак Чже Ву. Оннури Су Джок терапия. − М., Издат. «Су Джок 
Академия», 1998. – 565с. 
3. Пак Чжэ Ву. Су Джок для всех. - М.: Изд-во Су Джок Академия, 
1996. – 102 с. 
4. Залевская Г. М. Секреты Су Джок терапии. Рецепты на каждый 
день. – М.а: Klimov design studio, 2013. – 84 с. 
 
Практичне заняття 12. Характеристика інструментів, що 
застосовуються  при проведенні Су Джок терапії. 
Основні питання / ключові слова: 
1. Організація робочого місця для проведення Су Джок терапії. Ведення 
медичної документації.  
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2. Характеристика інструментів для проведення Су Джок акупунктури 
3. Характеристика інструментів для проведення масажу кистей та стоп. 
4. Інструменти для проведення колоротерапії. 
5. Аплікація насіння рослин. 
Рекомендована література: 
1. Григус І.М. Нетрадиційні засоби оздоровлення : навчальний 
посібник. – Рівне: НУВГП, 2017. – 242 с.   
2. Пак Чже Ву. Оннури Су Джок терапия. − М., Издат. «Су Джок 
Академия», 1998. – 565с. 
3. Пак Чжэ Ву. Су Джок для всех. - М.: Изд-во Су Джок Академия, 
1996. – 102 с. 
4. Залевская Г. М. Секреты Су Джок терапии. Рецепты на каждый 
день. – М.а: Klimov design studio, 2013. – 84 с. 
5. Пак Чжэ Ву. Су Джок семянотерапия. -  М.: Изд-во Су Джок 
Академія, 2000.  
 
Практичне заняття 13. Використання методів Су Джок терапії в 
фізичній реабілітації різнопрофільних хворих. 
Основні питання / ключові слова: 
1. Особливості проведення методів Су Джок терапії при гострих станах у 
пацієнтів. 
2. Особливості проведення методів Су Джок терапії  в педіатричній 
практиці 
3. Особливості проведення методів Су Джок терапії  в  геріатричній 
практиці. 
4. Нетрадиційні засоби оздоровлення в фізичній реабілітації пацієнтів з 
захворюваннями опорно-рухового апарату. 
Рекомендована література: 
1. Григус І.М. Нетрадиційні засоби оздоровлення : навчальний 
посібник. – Рівне: НУВГП, 2017. – 242 с.   
2. Пак Чже Ву. Оннури Су Джок терапия. − М., Издат. «Су Джок 
Академия», 1998. – 565с. 
3. Пак Чжэ Ву. Су Джок для всех. - М.: Изд-во Су Джок Академия, 
1996. – 102 с. 
4. Залевская Г. М. Секреты Су Джок терапии. Рецепты на каждый 
день. – М.а: Klimov design studio, 2013. – 84 с. 
5. Пак Чжэ Ву. Су Джок семянотерапия. -  М.: Изд-во Су Джок 
Академія, 2000.  
 
Практичне заняття 14. Нетрадиційні оздоровчі засоби, які можна 
використати для самодопомоги, самооздоровлення. 
Основні питання / ключові слова: 
1. Характеристика стану пацієнтів, при яких можна використовувати 
нетрадиційні оздоровчі методи. 
2. Використання  Су Джок (Оннурі) терапії для самодопомоги.  
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3. Використання різних нетрадиційних оздоровчих засобів для 
самодопомоги, самооздоровлення: точковий масаж, гідромасаж, магнітотерапія, 
термопунктура, голкотерапія, лікування кольорами, аплікації насінням рослин, 
магнітів, мінералів, використання  магнітних властивостей пальців. 
Рекомендована література: 
1. Григус І.М. Нетрадиційні засоби оздоровлення : навчальний 
посібник. – Рівне: НУВГП, 2017. – 242 с.   
2. Пак Чже Ву. Оннури Су Джок терапия. − М., Издат. «Су Джок 
Академия», 1998. – 565с. 
3. Пак Чжэ Ву. Су Джок для всех. - М.: Изд-во Су Джок Академия, 
1996. – 102 с. 
4. Залевская Г. М. Секреты Су Джок терапии. Рецепты на каждый 
день. – М.а: Klimov design studio, 2013. – 84 с. 
5. Пак Чжэ Ву. Су Джок семянотерапия. -  М.: Изд-во Су Джок 
Академія, 2000.  
 
Практичне заняття 15. Комбіноване та поєднане застосування 
нетрадиційних засобів реабілітації. Організація проведення та оцінка 
ефективності застосування нетрадиційних засобів реабілітації.  
Основні питання / ключові слова: 
1. Комбіноване та поєднане застосування Су Джок терапії з іншими 
методами лікування та фізичної реабілітації (гомеопатія, фізіотерапія, 
мануальна терапія тощо).  
2. Вимоги до організації  реабілітаційного  процесу із застосуванням 
методів пунктирної рефлексотерапії.  
4. Регламентація проведення сеансів. Методи оцінки (ефективності) 
використання нетрадиційних засобів реабілітації. 
Рекомендована література: 
1. Григус І.М. Нетрадиційні засоби оздоровлення : навчальний 
посібник. – Рівне: НУВГП, 2017. – 242 с.   
2. Пак Чже Ву. Оннури Су Джок терапия. − М., Издат. «Су Джок 
Академия», 1998. – 565с. 
3. Пак Чжэ Ву. Су Джок для всех. - М.: Изд-во Су Джок Академия, 
1996. – 102 с. 
4. Залевская Г. М. Секреты Су Джок терапии. Рецепты на каждый 
день. – М.а: Klimov design studio, 2013. – 84 с. 
 
Змістовий модуль 4. Вступ до остеопатії. Деякі питання застосування 
засобів остеопатії у фізичній реабілітації. 
Лекція 5. Вступ. Історія остеопатії. Розділи остеопатії. Принципи 
остеопатії. 
Основні питання / ключові слова: остеопатія, системний підхід до 
людського тіла, три основних напрямки остеопатії, чотири основні принципи 
остеопатичної медицини 
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Практичне заняття 16. Техніки остеопатії прямі, непрямі та комбіновані. 
Основні питання / ключові слова: Остеопатична маніпуляторна терапія 
(ОМТ), соматична дисфункція, прямий метод (D/DIR) непрямий метод (I/IND) 
Рекомендована література 
1. Andrew Taylor Still Do Osteopathy Research and Practice  / Andrew 
Taylor Still Do. Copyright, 1910. – 494 p. 
2. Катрін Род де Вершер. Руководство по остеопатии / Катрін Род де 
Вершер, Бертран Шнайдер. – К. : Феникс, 2015. – 256 с. 
3. Маршандиз Ж. Информационная остеопатия. Методика 
«Прислушиваясь к телу» / Ж. Маршандиз, А. Маршандиз. М. : Эксмо,  2019. - 
192 с.  
4. Мирошниченко Д.Б. Артикуляционные техники / Д.Б. 
Мирошниченко. -  Казань : «Анкор», 2014. – 85 с. 
5. Новосельцев С.В. Клиническая остеопатия. Висцеральные техники / 
С.В. Новосельцев. СПб : ООО «Фолиант, 2013. – 296 с. 
6. Стоддарт Алан, Учебник остеопатических техник. Пер. и науч. ред. 
О.Н. Лукаша. – Алматы : Аркаим, 2002. – 304 с. 
 
Практичне заняття 17. Флексійний тест. 
Основні питання / ключові слова: флексійний тест стоячі, сидячі, 
вирівнювання «довжини ніг». 
Рекомендована література 
1. Andrew Taylor Still Do Osteopathy Research and Practice  / Andrew 
Taylor Still Do. Copyright, 1910. – 494 p. 
2. Катрін Род де Вершер. Руководство по остеопатии / Катрін Род де 
Вершер, Бертран Шнайдер. – К. : Феникс, 2015. – 256 с. 
3. Маршандиз Ж. Информационная остеопатия. Методика 
«Прислушиваясь к телу» / Ж. Маршандиз, А. Маршандиз. М. : Эксмо,  2019. - 
192 с.  
4. Мирошниченко Д.Б. Артикуляционные техники / Д.Б. 
Мирошниченко. -  Казань : «Анкор», 2014. – 85 с. 
5. Новосельцев С.В. Клиническая остеопатия. Висцеральные техники / 
С.В. Новосельцев. СПб : ООО «Фолиант, 2013. – 296 с. 
6. Стоддарт Алан, Учебник остеопатических техник. Пер. и науч. ред. 
О.Н. Лукаша. – Алматы : Аркаим, 2002. – 304 с. 
 
Практичне заняття 18. Тест п’яти ліній. 
Основні питання / ключові слова: гребені клубових кісток, великі рожна 
стегнових кісток, под'ягодічні складки (або сідничні горби), діагностика таза.  
Рекомендована література: 
1. Andrew Taylor Still Do Osteopathy Research and Practice  / Andrew 
Taylor Still Do. Copyright, 1910. – 494 p. 
2. Катрін Род де Вершер. Руководство по остеопатии / Катрін Род де 
Вершер, Бертран Шнайдер. – К. : Феникс, 2015. – 256 с. 
3. Маршандиз Ж. Информационная остеопатия. Методика 
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«Прислушиваясь к телу» / Ж. Маршандиз, А. Маршандиз. М. : Эксмо,  2019. - 
192 с.  
4. Мирошниченко Д.Б. Артикуляционные техники / Д.Б. 
Мирошниченко. -  Казань : «Анкор», 2014. – 85 с. 
5. Новосельцев С.В. Клиническая остеопатия. Висцеральные техники / 
С.В. Новосельцев. СПб : ООО «Фолиант, 2013. – 296 с. 
6. Стоддарт Алан, Учебник остеопатических техник. Пер. и науч. ред. 
О.Н. Лукаша. – Алматы : Аркаим, 2002. – 304 с. 
 
Практичне заняття 19. Поняття про артикуляції та артикуляційні 
техніки. 
Основні питання / ключові слова: Артикуляції та артикуляційні техніки. 
Рекомендована література: 
1. Andrew Taylor Still Do Osteopathy Research and Practice  / Andrew 
Taylor Still Do. Copyright, 1910. – 494 p. 
2. Катрін Род де Вершер. Руководство по остеопатии / Катрін Род де 
Вершер, Бертран Шнайдер. – К. : Феникс, 2015. – 256 с. 
3. Маршандиз Ж. Информационная остеопатия. Методика 
«Прислушиваясь к телу» / Ж. Маршандиз, А. Маршандиз. М. : Эксмо,  2019. - 
192 с.  
4. Мирошниченко Д.Б. Артикуляционные техники / Д.Б. 
Мирошниченко. -  Казань : «Анкор», 2014. – 85 с. 
5. Новосельцев С.В. Клиническая остеопатия. Висцеральные техники / 
С.В. Новосельцев. СПб : ООО «Фолиант, 2013. – 296 с. 
6. Стоддарт Алан, Учебник остеопатических техник. Пер. и науч. ред. 
О.Н. Лукаша. – Алматы : Аркаим, 2002. – 304 с. 
 
Практичне заняття 20. Артикуляції на верхній кінцівці. Артикуляції на 
суглобах пояса верхньої кінцівки. 
Основні питання / ключові слова: грудино-ключичний суглоб, грудино - 
ключичний суглоб, ціркумдукція. 
Рекомендована література: 
1. Andrew Taylor Still Do Osteopathy Research and Practice  / Andrew 
Taylor Still Do. Copyright, 1910. – 494 p. 
2. Катрін Род де Вершер. Руководство по остеопатии / Катрін Род де 
Вершер, Бертран Шнайдер. – К. : Феникс, 2015. – 256 с. 
3. Маршандиз Ж. Информационная остеопатия. Методика 
«Прислушиваясь к телу» / Ж. Маршандиз, А. Маршандиз. М. : Эксмо,  2019. - 
192 с.  
4. Мирошниченко Д.Б. Артикуляционные техники / Д.Б. 
Мирошниченко. -  Казань : «Анкор», 2014. – 85 с. 
5. Новосельцев С.В. Клиническая остеопатия. Висцеральные техники / 
С.В. Новосельцев. СПб : ООО «Фолиант, 2013. – 296 с. 
6. Стоддарт Алан, Учебник остеопатических техник. Пер. и науч. ред. 
О.Н. Лукаша. – Алматы : Аркаим, 2002. – 304 с. 
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Практичне заняття 21. Артикуляції на суглобах вільної верхньої 
кінцівки. 
Основні питання / ключові слова: плечовий (плечолопатковий) суглоб, 
артикуляції на плечолопатковому суглобі 
Рекомендована література: 
1. Andrew Taylor Still Do Osteopathy Research and Practice  / Andrew 
Taylor Still Do. Copyright, 1910. – 494 p. 
2. Катрін Род де Вершер. Руководство по остеопатии / Катрін Род де 
Вершер, Бертран Шнайдер. – К. : Феникс, 2015. – 256 с. 
3. Маршандиз Ж. Информационная остеопатия. Методика 
«Прислушиваясь к телу» / Ж. Маршандиз, А. Маршандиз. М. : Эксмо,  2019. - 
192 с.  
4. Мирошниченко Д.Б. Артикуляционные техники / Д.Б. 
Мирошниченко. -  Казань : «Анкор», 2014. – 85 с. 
5. Новосельцев С.В. Клиническая остеопатия. Висцеральные техники / 
С.В. Новосельцев. СПб : ООО «Фолиант, 2013. – 296 с. 
6. Стоддарт Алан, Учебник остеопатических техник. Пер. и науч. ред. 
О.Н. Лукаша. – Алматы : Аркаим, 2002. – 304 с. 
 
Практичне заняття 22. Артикуляції на нижній кінцівці. Артикуляції на 
суглобах поясу нижньої кінцівки, тазова кістка, крижі.  
Основні питання / ключові слова: Артикуляція, суглоби нижньої кінцівки, 
крижово-клубовий суглоб. 
Рекомендована література: 
1. Andrew Taylor Still Do Osteopathy Research and Practice  / Andrew 
Taylor Still Do. Copyright, 1910. – 494 p. 
2. Катрін Род де Вершер. Руководство по остеопатии / Катрін Род де 
Вершер, Бертран Шнайдер. – К. : Феникс, 2015. – 256 с. 
3. Маршандиз Ж. Информационная остеопатия. Методика 
«Прислушиваясь к телу» / Ж. Маршандиз, А. Маршандиз. М. : Эксмо,  2019. - 
192 с.  
4. Мирошниченко Д.Б. Артикуляционные техники / Д.Б. 
Мирошниченко. -  Казань : «Анкор», 2014. – 85 с. 
5. Новосельцев С.В. Клиническая остеопатия. Висцеральные техники / 
С.В. Новосельцев. СПб : ООО «Фолиант, 2013. – 296 с. 
6. Стоддарт Алан, Учебник остеопатических техник. Пер. и науч. ред. 
О.Н. Лукаша. – Алматы : Аркаим, 2002. – 304 с. 
 
Практичне заняття 23. Артикуляції на суглобах вільної нижньої 
кінцівки. 
Основні питання / ключові слова: артикуляція, суглоби нижньої кінцівки, 
кульшовий суглоб, вертлюжна западина, куприк. 
Рекомендована література: 
1. Andrew Taylor Still Do Osteopathy Research and Practice  / Andrew 
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Taylor Still Do. Copyright, 1910. – 494 p. 
2. Катрін Род де Вершер. Руководство по остеопатии / Катрін Род де 
Вершер, Бертран Шнайдер. – К. : Феникс, 2015. – 256 с. 
3. Маршандиз Ж. Информационная остеопатия. Методика 
«Прислушиваясь к телу» / Ж. Маршандиз, А. Маршандиз. М. : Эксмо,  2019. - 
192 с.  
4. Мирошниченко Д.Б. Артикуляционные техники / Д.Б. 
Мирошниченко. -  Казань : «Анкор», 2014. – 85 с. 
5. Новосельцев С.В. Клиническая остеопатия. Висцеральные техники / 
С.В. Новосельцев. СПб : ООО «Фолиант, 2013. – 296 с. 
6. Стоддарт Алан, Учебник остеопатических техник. Пер. и науч. ред. 
О.Н. Лукаша. – Алматы : Аркаим, 2002. – 304 с. 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 













































































































































Відвідування лекцій 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
Відвідування практичних занять 1 5 5 4 4 6 6 8 8 
Робота на практичному занятті 10 5 50 4 40 6 60 8 80 
Виконання завдань для самостійної 
роботи 
5 1 5 1 5 1 5 1 5 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Разом  87  75  97  119 
Максимальна кількість балів : 378 
Розрахунок коефіцієнта :  378 / 100 = 3,78  
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
 




Змістовий модуль 1. Загальні поняття про нетрадиційні засоби 
оздоровлення та реабілітації. Діагностика захворювань нетрадиційними 
методами. (12 годин) 
Нетрадиційні засоби оздоровлення. Теоретичні та 
практичні аспекти східної рефлексотерапії. Сучасні 
нетрадиційні засоби діагностики захворювань. 
Діагностика захворювань методами  рефлексотерапії. 
Поточний 
5 
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Змістовий модуль 2. Нетрадиційні засоби в лікуванні та фізичній 
реабілітації.  (12 годин) 
Практичні аспекти використання нетрадиційних 
засобів (рефлексотерапії) у лікуванні та реабілітації 
хворих. Неінвазивні засоби рефлексотерапії у 
лікуванні та фізичній реабілітації.  Нетрадиційні 
засоби у фізичній реабілітації різнопрофільних хворих. 
Поточний 
5 
Змістовий модуль 3. Су Джок (Оннурі) терапія як нетрадиційний засіб 
реабілітації. (16 годин) 
Основна cистема відповідності кисті. Основна cистема 
відповідності стопи. Характеристика інструментів, що 
застосовуються  при проведенні Су Джок терапії. 
Використання методів Су Джок терапії в фізичній 
реабілітації різнопрофільних хворих. Нетрадиційні 
оздоровчі засоби, які можна використати для 
самодопомоги, самооздоровлення. Комбіноване та 
поєднане застосування нетрадиційних засобів 
реабілітації. Організація проведення та оцінка 
ефективності застосування нетрадиційних засобів 
реабілітації. 
Поточний 5 
Змістовий модуль 4. Вступ до остеопатії. Деякі питання застосування 
засобів остеопатії у фізичній реабілітації. (16 годин) 
Техніки остеопатії прямі, непрямі та комбіновані. 
Флексійний тест. Тест п’яти ліній. Поняття про 
артикуляції та артикуляційні техніки. Артикуляції на 
верхньої кінцівки. Артикуляції на суглобах поясу 
верхньої кінцівки. Артикуляції на суглобах вільної 
верхньої кінцівки.  
Артикуляції на нижньої кінцівки. Артикуляції на 
суглобах поясу нижньої кінцівки. Артикуляції на 
суглобах вільної нижньої кінцівки.  
Поточний 5 
Всього: 56 годин  20 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 
вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
  20 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Форма контролю — модульне  письмове  тестування. 
Критерії оцінювання модульного письмове тестування: 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 
помилок (вищий рівень) 
24 - 25 
Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 
помилок  (вище середнього рівень) 
21 - 23 
Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 
помилок (середній рівень) 
18 – 20 
Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 
помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 
13 – 17 
Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  
мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 
10 -13 
Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 
результатів навчання з можливістю повторного складання модулю 
(низький рівень) 
6 – 9 
Незадовільно 
З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння відсутні) 
1-5 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Форма контролю — залік. 
 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
Не передбачено. 
 
6.5. Шкала відповідності оцінок 
 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 
помилок (вищий рівень) 
90-100 
Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 
помилок  (вище середнього рівень) 
82-89 
Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 
75-81 
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Оцінка Кількість балів 
помилок (середній рівень) 
Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 
помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 
69-74 
Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  
мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 
60-68 
Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 








 7. Навчально-методична картка дисципліни 
Разом: 120 год.: лекції - 10 год., практ. заняття - 46 год., самостійна робота - 56 год., модульн. контроль - 8 год., залік 
 
Модулі Змістовий модуль 1.  Загальні поняття про нетрадиційні засоби оздоровлення та реабілітації. Діагностика 
захворювань нетрадиційними методами. ( 87 балів) 
Лекції 1 2 
Теми  лекцій 
Загальні уявлення про розвиток захворювань за даними 
китайської та індійської філософських шкіл. 
Поняття про нетрадиційні засоби оздоровлення. Значення 
оздоровчих систем і основних засобів нетрадиційної 
медицини для відновлення, збереження та укріплення 
здоров’я людини. Взаємозв’язок засобів традиційної та 
нетрадиційної медицини. 
Лекції, відвід. (бали) 1 1 
















Сучасні нетрадиційні засоби 
діагностики захворювань. 
Діагностика захворювань 









Робота на практ. 
зан.+відвід. (бали) 
10+1 10+1 10+1 10+1 10+1 
Самост. роб. (бали) 5 
Види пот. контр. 
(бали) 
Мод. контр. робота № 1 (25 балів) 
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Модулі Змістовий модуль 2.  Нетрадиційні засоби в лікуванні та фізичній реабілітації (75 балів) 
Лекції 3 
Теми  лекцій Загальні уявлення про види та методи акупунктури. 
Лекції, відвід. (бали) 1 







лікуванні та реабілітації 
хворих (частина 1). 
Практичні аспекти 
використання нетрадиційних 
засобів (рефлексотерапії) у 
лікуванні та реабілітації 
хворих (частина 2). 
Неінвазивні засоби 
рефлексотерапії у 
лікуванні та фізичній 
реабілітації. 
Нетрадиційні засоби у 
фізичній реабілітації 
різнопрофільних хворих. 
Робота на практ. 
зан.+відвід. (бали) 
10+1 10+1 10+1 10+1 
Самост. роб. (бали) 5 
Види пот. контр. 
(бали) 
Мод. контр. робота № 2 (25 балів) 
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Модулі Змістовий модуль 3. Су Джок (Оннурі) терапія як нетрадиційний засіб реабілітації (97 балів) 
Лекції 4 
Теми  лекцій Акупунктура кистей та стоп ⸺ Су Джок (Оннурі) терапія. Загальні поняття. 
Лекції, відвід. (бали) 1 












при проведенні Су 
Джок терапії. 
Використання 
методів Су Джок 




















Робота на практ. 
зан.+відвід. (бали) 
10+1 10+1 10+1 10+1 10+1 10+1 
Самост. роб. (бали) 5 
Види пот. контр. 
(бали) 
Мод. контр. робота № 3 (25 балів) 
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Модулі Змістовий модуль 4. Вступ до остеопатії. Деякі питання застосування засобів остеопатії у фізичній реабілітації  
(119 балів) 
Лекції 5 
Теми  лекцій 
Вступ. Історія остеопатії. Розділи остеопатії. Принципи остеопатії. 
Лекції, відвід. (бали) 1 










































Робота на практ. 
зан.+відвід. (бали) 
10+1 10+1 10+1 10+1 10+1 10+1 10+1 10+1 
Самост. роб. (бали) 5 
Види пот. контр. 
(бали) 
Мод. контр. робота № 4 (25 балів) 
Підсум. контроль Залік 
 8. Рекомендовані джерела 
Основні: 
1. Григус І.М. Нетрадиційні засоби оздоровлення : навчальний 
посібник. – Рівне: НУВГП, 2017. – 242 с.   
2. Самосюк И.З., Лысенюк В.П., Лиманский Ю.П., Повжитков А.Н., 
Бойчук Р.Р., Антонченко В.Я. Нетрадиционные   методы диагностики и терапии 
– К.:Здоров”я, 1994. – 236 с. 
3. Шнорренбергер К. Учебник китайской медицины для западных 
врачей.- М.: “С.Е.Т.”, 1996. – 580 с. 
4.  Гавага Лувсан. Очерки методов восточной рефлексотерапии. – 
Новосибирск: Наука, 1991. – 432 с. 
5. Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии. - К., 
1984. – 479 с. 
6. Табеева Д.М. Практическое руководство по иглорефлексотерапии: 
Учебн. пособие. – М.: МЕДпресс, 2016. – 437 с. 
7. Мачерет Е..Л., Лысенюк В.П., Самосюк И..З. Атлас акупунктурных 
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